





































































































































































































１年未満 １年以上３年未満 ３年以上５年未満 ５年以上
計 人（％） 35（ 100） ９（25.7） ９（25.7） 10（28.6） 　7（20.0）
性別 男性 人（％） 　8（22.９） 3（33.3） 2（22.2） 　2（20.0） 　1（14.3）
女性 人（％） 27（77.1） 6（66.7） 7（77.8） 　8（80.0） 　6（85.7）
平均年齢 歳　mean±SD 　　26.９0±6.52 23.44±3.50 23.71±1.11 25.33±1.32 36.86±7.13
看護経験年数 年　mean±SD 　4.7９±5.９0 　0.6９±0.3９ 　2.30±0.52 　4.11±0.72 14.26±7.4９
小児看護経験年数 年　mean±SD 　3.65±3.2９ 　0.5９±0.15 　2.20±0.53 　3.９1±0.48 　９.04±3.06
新卒からの継続小児病棟勤務者 人（％） 26（74.3） 8（88.９） 7（77.8） 　９（９0.0） 　2（28.6）
小児病棟への配属希望者 人（％） 30（85.7） 8（88.９） 8（88.９） 　９（９0.0） 　5（7.14）
卒業看護基礎教育課程
専門学校 人（％） 2９（82.９） ９（ 100） 6（66.7） 　8（80.0） 　6（85.7）
短期大学 人（％） 　2（　5.7） 0（　　 0） 0（　　 0） 　1（10.0） 　1（14.3）
４年制大学 人（％） 　4（11.4） 0（　　 0） 3（33.3） 　1（10.0） 　0（　　 0）
既婚者 人（％） 　９（25.7） 1（11.1） 0（　　 0） 　3（30.0） 　5（71.4）














































































































小児看護経験 １年未満 １年以上３年未満 ３年以上５年未満 ５年以上
ｎ ８ ８ 10 ７
mean± SD 最小値 最大値 mean± SD 最小値 最大値 mean± SD 最小値 最大値 mean± SD 最小値 最大値 Ｆ値 ｐ値
認知能力 47.00 ± 5.45 36.00 53.00 48.62 ± 6.89 39.00 57.00 49.20 ± 4.57 41.00 54.00 54.57 ± 　5.16 47.00 61.00 2.573 0.073
実践能力 39.13 ± 6.81 28.00 50.00 41.25 ± 6.23 35.00 50.00 44.60 ± 5.52 35.00 53.00 51.86 ± 11.51 34.00 66.00 3.983 0.017＊
具体的判断能力 21.13 ± 4.02 15.00 26.00 23.88 ± 3.68 17.00 27.00 23.80 ± 4.05 17.00 28.00 27.29 ± 　2.15 17.00 35.00 2.500 0.079
抽象的判断能力 19.00 ± 3.38 14.00 24.00 19.13 ± 1.89 16.00 21.00 19.10 ± 3.48 15.00 25.00 21.71 ± 　5.65 12.00 30.00 0.917 0.445
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